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BASEBALL
 
2015 Armstrong State Baseball Roster
Ht. Wt. Cl. Pos. B/T Hometown/Previous School
2 Joey Lupus 6-1 195 Sr. OF L/L Savannah, Ga. / Calvary Day School
3 Tyler Avera 5-8 160 Sr. INF R/R Baxley, Ga. / Georgia Southern
4 Zach Lance 6-1 195 Sr. INF R/R Ringgold, Ga. / Chattanooga State CC
5 Jerad Curry 6-2 200 Jr. C R/R Buford, Ga. / Georgia Perimeter
6 Ryan Good 6-0 175 Sr. RHP R/R Brunswick, Ga. / Darton College
7 Chandler Corley 6-0 170 Fr. INF R/R Martinez, Ga. / Lakeside Evans HS
8 Berry Aldridge 5-8 185 Jr. C/INF R/R Swainsboro, Ga. / Toombs County HS
12 Brett Madden 6-1 225 Sr. INF/OF L/L Woodstock, Ga. / East Georgia College
14 Justin Adkins 5-11 185 Jr. RHP R/R Dublin, Ga. / Piedmont College
15 Kendrick Thompson 6-1 190 Jr. OF R/R Statesboro, Ga. / Georgia Perimeter
17 Caleb Weaver 5-9 155 Jr. LHP L/L Perry, Ga. / Middle Georgia College
18 Ryan Patterson 5-11 210 Soph. OF/LHP L/L Snellville, Ga. / South Gwinnett HS
19 Josh Larson 6-5 175 Jr. RHP R/R Orlando, Fla. / Santa Fe College
20 Tyler Green 6-2 240 Jr. RHP R/R Dublin, Ga. / West Laurens HS
21 Matt Wisniewski 6-1 200 Sr. OF L/R Deltona, Fla. / Lake Sumter CC
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Head Coach: Calvain Culberson
Assistant Coaches: Brian English, Tommy Thomson
          
  
ARMSTRONG STATE UNIVERSITY
11935 ABERCORN STREET, SAVANNAH, GA 31419
ARMSTRONG STATE UNIVERSITY IS ONE OF THE PREMIER NCAA DIVISION II COLLEGIATE ATHLETIC PROGRAMS IN THE
NATION, FEATURING 13 NATIONAL CHAMPIONS, 97 PEACH BELT CONFERENCE CHAMPIONS, 148 NCAA CHAMPIONSHIPS
APPEARANCES AND 302 ALL-AMERICANS.
ALL PORTIONS OF THESE MATERIALS ARE COPYRIGHT 2017 ARMSTRONG STATE UNIVERSITY. CONTENT MAINTAINED BY
22 Cody Sherlin 6-0 185 Jr. INF R/R Ringgold, Ga. / Heritage HS
23 Will Austin 5-11 195 Jr. OF R/R Savannah, Ga. / Southern Union CC
24 Nathan Ward 6-4 190 Jr. OF R/R Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
26 Cody Kremer 6-0 200 Jr. RHP R/R Adairsville, Ga. / Central Alabama CC
27 Will Browning 6-3 215 Fr. C R/R Hazelhurst, Ga. / Jeff Davis HS
30 Matt Taylor 6-3 180 Jr. INF R/R Fitzgerald, Ga. / Georgia Perimeter College
31 Corey Kafka 6-0 205 Jr. RHP R/R Tunnel Hill, Ga. / Middle Georgia College
32 R.J. Dennard 6-3 235 Sr. 1B/C L/R Soperton, Ga. / Treutlen County HS
34 Tyler Graham 6-3 220 Jr. RHP R/R Dallas, Ga. / Middle Georgia College
38 Tyler Cauley 6-1 205 Soph. LHP L/L Soperton, Ga. / Treutlen County HS
40 Corey Crunk 5-11 160 Jr. LHP/OF L/L Acworth, Ga. / Kennesaw Mountain HS
41 JT Phillips 6-3 215 Jr. RHP/DH R/R Columbus, Ga. / Georgia Perimeter
42 Caleb Woods 6-1 240 Soph. RHP R/R Acworth, Ga. / Etowah HS
44 Pete Nagel 6-4 220 Jr. RHP R/R Metter, Ga. / Georgia
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CHAD JACKSON, DIRECTOR OF SPORTS COMMUNICATIONS. FOR MORE INFORMATION ON ARMSTRONG ATHLETICS, PLEASE
CONTACT CHAD.JACKSON@ARMSTRONG.EDU.
